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DATE 
03/13 (ll 
03/13 (2) 
03/14 /1) 
03/14 (2) 
03/15 (1) 
03/15 (2) 
03/24 (1) 
03/24 (2) 
03/28 /1) 
03/26 (2) 
03/30 (1) 
03/30 (2) 
04/01 (ll 
04/01 (2) 
04/06 
04/11 (1) 
04/11 (2) 
04/14 (1) 
04/14 (2) 
04/15 1) 
04/15 (2) 
04119 (2) 
04119 /2) 
04/20 (1\ 
04/20 (2) 
04122 (1) 
04/22 (2) 
04/25 (1 \ 
04/25 (2) 
04/28 
04/29 
05/06 
OPPONENT 
Tenn. Wesleyan 
Tenn. Wesleyan 
Asbury 
Asbury 
renn. Temple 
Tenn. Temple 
Ht. st. Joseph 
Kt. st. Joseph 
~Ohio Dominican 
•Ohio Dominican 
Wittenberg 
Wittenberg 
*Mt. Vernon Naz. 
*Mt. Vernon Haz. 
Wiimington 
•Rio Grande 
*Rio Grande 
*Findiay 
*Findlay 
*Urbana 
•Urbana 
*Walsh 
*Wal sh 
*Tiff in 
•Tiffin 
*Malone 
•!!alone 
•Shawnee State 
*Shawnee State 
Mt. Vernon Naz. 
lit. Vernon Naz. 
Urhana 
Cedarville College Baseball Statistics -- 1995 
FINAL Results -- 32 Games (10-22 .313) 
SCORE 
OWH OPP 
1 2 
4 19 (5 inn) 
6 4 
5 4 
5 3 
11 6 /5 inn) 
0 1 
5 10 
4 6 
0 9 
1 10 
2 6 
2 3 
2 3 ! 9 inn) 
14 3 (7 inn) 
7 1 
2 1 
5 6 
1 2 
i 8 
8 4 
3 4 
9 
13 11 
2 4 
2 3 
1 6 
6 9 
7 
2 13 7 inn) 
2 4 ( 7 inn) 
4 3 
RECORD 
TEAK --- PITCHER 
(0-1\ L Miller. C. (0-1) 
(0-2) L Robinson (0-1) 
11-2) W Ashley (1-0) 
(2-21 W Hoffman rl-0) 
13-2) W Pierce (1-0l 
(4-2) W Robinson (1-1\ 
(4-31 L Killer. C. (0-2l 
/4-4) L Hoffman fl-1) 
(4-51 L Killer, C. (0-3) 
(4-6) L Moore 10-ll 
(4-7\ L Ashley /1-1) 
(4-8) L Hoffman (I-2) 
(4-9) L Moore (0-21 
f4-10l L Pierce (1-11 
(5-10) W Robinson (2-ll 
io-10) W Killer, c, (Hl 
(7-10) W Koore (1-21 
(7-111 L Ashley 11-21 
(7-121 L Hoffman (1-3) 
(7-131 L Pierce (1-2) 
(8-131 W Moore (2-2) 
f8-14) L Miiler, C, f 1-4) 
(8-15) L Hoffman (1-4) 
i9-15) W Robinson (3-11 
/9-16) L laynor (0-ll 
(9-171 L Moore (2-3) 
(9-18) L !!iiler. C. 11-5 
(9-191 L Robinson (3-2) 
(9-20) L Hoffman (1-5) 
(9-211 L Moore fl-4) 
/9-22) L !Hiler, C. /1-6) 
110-22) W Killer, C. 12-6) 
SITE 
at Athens , Tenn. 
at Athens, Tenn. 
at Chattanooga. Tenn. 
at Chattanooga, Tenn. 
at Chattanooga, Tenn. 
at Chattanooga. Tenn. 
Cedarville, Ohio 
Cedarville. Ohio 
at Columbus. Ohio 
at Columbus, Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Findlay. Ohio 
at Findlay, Ohio 
at Urbana. Ohio 
at Urbana. Ohio 
at North Canton, Ohio 
at Horth Canton. Ohio 
at Tiffin, Ohio 
at Tiffin, Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Kt. Vernon. Ohio - NCCAA District i 
at Kt. Vernon, Ohio - HCCAA District I 
Cedarville. Ohio 
Record: 
Overai l 
*Kid-Ohio Conference 
Home 
Away 
Neutral 
10-22 .313 
4-14 . 222 
4-10 .286 
4-12 .250 
2- 0 1.000 
